



































写真１ 「やまがた舞子」7 ～ 10 期生（「小はな」、「菜乃葉」、 
「沙弥」、「櫻子」、「志乃」、「いち葉」、「ことり」、「あやめ」）
69
ＫＧ　社会学批評　第 4 号　［March 2015］
この 2 つの団体は、山形の舞子・芸子・芸妓の芸の発表会である「やまがた舞子伝承の夕 

























































写真 4　会場の様子 写真 5　参加者を見送る「やまがた舞子」たち
71谷岡：「舞子」を育てる
ＫＧ　社会学批評　第 4 号　［March 2015］
